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  [摘要] 辩诉交易制度是美国刑事司法所特有的, 是英美等国家处理大量刑事案件, 提高
诉讼效率的一项重要制度。分析辩诉交易制度的理论基础和适用条件, 有利于讨论辩诉交易
制度在我国适用的可行性, 提出构建我国辩诉交易制度的思路。
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Abstract: Plea bargaining is a special judicial system of America. It. s important to improve procedural
efficiency. There are many criminal cases in America which be solved by this system. Studying the theoret ical
basis and suitable conditions for the system of plea bargaining is significant to its application in China. It. s
helpful to set up a schematic design of China1




官报告, 如果法官接受 (实践中几乎都接受) 双方商定的量刑意见, 就进入审理程序。在审理程
序中, 首先由法官问被告是否承认检察官指控的犯罪, 如果被告承认, 法官也确信是被告人的真
实意思表示, 法官就要告知被告认罪后的法律后果, 即辩护律师和检察官商定的刑事处罚种类和












































































诉讼的一个基本事实 ) ) ) /在州和联邦两级, 全部





















































  辩诉交易制度因其灵活、迅速的结案方式, 有
效地节省了司法资源, 提高了诉讼效率。除此之















变迁, 制度不完备, 法律不健全, 因而出现了许多
空隙, 为犯罪分子提供了可资利用的条件, 导致刑
事案件的数量不断上升。据最高人民检察院和最高
人民法院公布的数据表明, 1999 年同 1998 年比,
全国各级人民检察院批捕的犯罪嫌疑人共 663518
人, 上升了 1019%; 提起公诉共 672367 人, 上升
了 15%。2000 年全国共批准逮捕刑事犯罪分子
715833人, 上升了 7188%; 提起公诉 708836 人,
上升了 5142%。全国各级人民法院共审结一审刑
事案件 5319 余万件, 上升了 1212%; 判处犯罪分
子 60余万人, 上升了14102%。2001年, 全国共审
结严重刑事犯罪案件 340571 件, 判处 5年以上有
期徒刑、无期徒刑和死刑的犯罪分子 150913 人,
比 2000年上升了15107%; 审结黑社会性质犯罪案
件 350件 1853人, 比 2000年增加了 63倍和 38倍;
审结涉枪、涉爆犯罪 11045 件, 判处犯罪分子
12005人, 比 2000年上升了8116%。在如此严峻的
形势下, 国家的司法资源远远无法满足司法实践的
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